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Contex t Soc ia l i e d u c a t i u 
de perú 
^ ^ ^ ^ u a n es v i a t j a a a l t r e s 
Up a ï s o s , a a l t r e s c u l t u r e s , no hi h a res mi l lo r q u e p a r l a r a m b 
els nadius, conviure a m b ells per 
així poder assumir una mica de la 
seva vida. Sense això, no deixes 
de ser un tur ista més dels molts 
que passen per Perú, en aquest 
cas. Una v e g a d a més, quan vaig 
t repi t jar te r res l l a t inoamer icanes 
e m v a r e n sorg i r de sob te mol ts 
de records: cançons dels Andes , 
c a n ç o n s d ' I n t i l l i m a n i , 
Q u i l a p a y u n , M e r c e d e s S o s a , 
V í c t o r J a r a i d e t a n t s d ' a l t r e s ; 
t a m b é e m v a r e n v e n i r a la 
m e m ò r i a l e s l l u i t e s , l e s 
i n j u s t í c i e s , c a d a v e g a d a m é s 
g r a n s , l e s d e s i g u a l t a t s 
e c o n ò m i q u e s , soc ia ls , e t c , e t c ; 
v a i g p e n s a r e n l ' a s s a s s i n a t 
d 'A l l ende , el Che , . . . però t a m b é 
v a i g t e n i r la s o r t d e p o d e r 
compart i r uns dies a m b persones 
que han viscut moltes d 'aquestes 
s i t u a c i o n s , v a i g p o d e r p a r l a r , 
i n t e r c a n v i a r o p i n i o n s , a p r e n d r e 
de persones que varen compart i r 
lluita i v ida a m b el Che a Bolívia, 
va ser tota una exper iència difícil 
d'esborrar. 
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C o m p a r t i r u n s d i e s a m b n a 
Marta, en Sigfredo, na Mar ia , na 
I s a b e l , en J o s é i t a n t s d ' a l t r e s 
q u e en p o c s d ies v a r e n fer q u e 
e s t i m i s u n p o b l e i t ' i n t e r e s s i s 
c a d a d i a m é s p e r l e s s e v e s 
s i t u a c i o n s . A i x í , a p a r t i r 
d 'aquestes converses vaig poder 
tenir una idea clara de la situació 
soc ia l i e d u c a t i v a de P e r ú . Vull 
r ecordar q u e el mag is te r i p e r u à 
sortia d'una vaga que havia durat 
d o s m e s o s . Vagi a q u e s t a pet i ta 
descr ipc ió de la s i tuac ió pe rquè 
els lectors de Pissarra c o n e g u e m 
al t res s i tuac ions . A mit jan 2003 , 
el P e r ú e s t à p a s s a n t p e r u n a 
s i t u a c i ó p a r t i c u l a r m e n t d i f í c i l , 
d e r i v a d a en g r a n p a r t d e l q u e 
s ' h a a n o m e n a t "el t r à n s i t a la 
d e m o c r à c i a " . ( C u r i o s a m e n t 
g a i r e b é t o t s e m p a r l a v e n d e l s 
pactes de la Moncloa) . 
En la dècada dels 90 varen tenir 
una dictadura, encara que no va 
ser e x a c t a m e n t així en el sent i t 
e s t r i c t e d e la p a r a u l a (el 
president Fujimori va ser elegit en 
v o t a c i ó un iversa l i d i r e c t a , però 
d e s p r é s d ' u n c o p d ' E s t a t 
p rovoca t per ell mate ix , el 1992 
v a l l i u r a r e n la p r à c t i c a t o t el 
p o d e r als mi l i tars) q u e v a estar 
c a r a c t e r i t z a d a p e r t r e s f e t s 
p r i n c i p a l s : la c o r r u p c i ó en les 
a l t e s e s f e r e s d e l g o v e r n , la 
d e s t r u c c i ó d e l e s i n s t i t u c i o n s 
d e m o c r à t i q u e s i e l m a j o r 
e m p o b r i m e n t de la p o b l a c i ó . La 
c o r r u p c i ó v a é s s e r t a n g r o s s a 
que va dur c o m a c o n s e q ü è n c i a 
la renúncia del president Fujimori 
el n o v e m b r e d e 2 0 0 0 , q u a n 
n o m é s feia tres mesos que havia 
in ic ia t el s e u t e r c e r p e r í o d e de 
govern en una elecció poc neta. 
La des t rucc ió de les inst i tuc ions 
d e m o c r à t i q u e s e s v a p r o d u i r 
p a u l a t i n a m e n t m i t j a n ç a n t u n a 
s è r i e d ' a r g ú c i e s p o l í t i q u e s q u e 
v a r e n produi r la d e s m o b i l i t z a c i ó 
dels gremis i la concent rac ió del 
p o d e r en u n a s o l a p e r s o n a . La 
població es va anar empobr in t a 
c a u s a d e l ' i m p a c t e d e l e s 
m e s u r e s e c o n ò m i q u e s 
n e o l i b e r a l s , al c o s t a t d ' u n a 
pol í t ica popu l is ta c e n t r a d a en la 
d o n a c i ó d ' a l i m e n t s , q u e no 
a favor ia el d e s e n v o l u p a m e n t de 
la c a p a c i t a t e m p r e n e d o r a d e l s 
més pobres. 
To t a i x ò v a p r o d u i r u n a s è r i e 
d 'expectat ives acumulades que a 
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l 'actual g o v e r n li t o c a r e s o l d r e . 
Aquesta no és una tasca fàcil i el 
r e s s o r g i m e n t e c o n ò m i c del país 
e n c a r a t a r d a r à m o l t s a n y s . Els 
ind icadors m a c r o e c o n o m i e s són 
f a v o r a b l e s . S ' h a e s t a b i l i t z a t 
l 'economia, s 'ha reduït la inflació i 
s 'ha recuperat la conf iança dels 
o r g a n i s m e s i n t e r n a c i o n a l s . En 
t e r m e s po l í t i cs s 'ha a c o n s e g u i t 
controlar la v iolència. Això influeix 
favorab lement n o m é s en el gran 
capi ta l , que incrementa els seus 
guanys . 
No o b s t a n t a ixò , no s ' e x p r e s s a 
en millors condicions de vida per 
a la població en general , a causa 
del fet que el 2 6 % del PIB està 
d e d i c a t al p a g a m e n t del d e u t e 
ex tern . S e g o n s xifres oficials, el 
5 4 % de la població està per sota 
d e la l í n i a d e p o b r e s a , d e g u t 
p r i n c i p a l m e n t a l ' a tu r i a l 
s u b e m p l e a m e n t . L a p o b r e s a 
p o r t a c o m a c o n s e q ü è n c i a la 
desnutr ició. 
El p r o b l e m a d e l ' o c u p a c i ó 
s 'agreu ja pel fet que en t e r m e s 
demogràf ics , la població del Perú 
és m a j o r i t à r i a m e n t j o v e , per la 
qual cosa les projeccions futures 
fan d i f íc i l la s e v a so luc ió en el 
curt termini . 
Pel que fa al context educatiu, la 
s i t u a c i ó es p o t r e s u m i r en e ls 
termes següents: 
- E l s c a n v i s e n l ' e s t r u c t u r a 
demogràf ica fan preveure que en 
e l s p r ò x i m s a n y s la d e m a n d a 
d e l s s e r v e i s e d u c a t i u s en 
educac ió bàs ica decre ixeran en 
t e r m e s r e l a t i u s , p e r ò s e g u i r a n 
a u g m e n t a n t en menor proporc ió 
e n t e r m e s a b s o l u t s . A i x ò 
s igni f icarà un cre ixement menor 
en la d e m a n d a de p r o f e s s o r s 
d ' e d u c a c i ó i n i c i a l , p r i m à r i a i 
Panoràmica dels assistents al Seminari Polítiques de formació docent i lluita contra la pobresa 
"...Serà necessà-
ria una alta dosi 
de creativitat per 
plantar cara a la 
falta d'ocupació i 
reduir els nivells 
de pobresa." 
secundària, i un creixement en la 
d e m a n d a d e p r o f e s s o r s 
d'educació superior. 
- Es f a c a d a v e g a d a m é s 
n e c e s s a r i a r t i c u l a r l ' e d u c a c i ó 
amb trebal l , c iència i tecnologia , 
d e s e n v o l u p a m e n t s o s t e n i b l e i 
desenvolupament humà. Aquests 
conceptes d'equitat i qual i tat en 
e l s a c t u a l s m o m e n t s s ó n 
i n s e p a r a b l e s de q u a l s e v o l 
projecte educat iu . 
- Els c a n v i s p e d a g ò g i c s no es 
donen per iniciativa del Ministeri 
d 'Educació, sinó per la influència 
d e n o u s c o r r e n t s , c o m el 
c o n s t r u c t i v i s m e o la p e d a g o g i a 
del coneixement . 
La s i t u a c i ó d e s c r i t a , tan t en el 
p a n o r a m a g l o b a l c o m e n 
l 'educat iu , p lan te ja cer ts reptes 
per als qui t reba l l en en sec tors 
p o p u l a r s . S e r à n e c e s s à r i a u n a 
alta dosi de creativitat per plantar 
cara a la falta d'ocupació i reduir 
e l s n i v e l l s d e p o b r e s a . S e r à 
n e c e s s a r i t a m b é c o m p r o m e t r e 
els distints sectors organitzats en 
l ' a r t i c u l a c i ó d ' e s f o r ç o s p e r 
a c o n s e g u i r c a n v i s p o l í t i c s d e 
t r a n s c e n d è n c i a . En t e r m e s 
p e d a g ò g i c s el m o d e l de 
pedagogia crí t ica és el que més 
s'ajusta a aquestes demandes . 
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